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UNIVERSITY OF IDAHO STARTERS 
OFFENSE DEFENSE 
Bi II Kashetta 6-1, 233, Sr. LE 88 Mark Hodges 6-2, 213, Jr. 
Jerry Sinclair 6-2' 217, Sr. LT 68 Lloyd Grimsrud 6-2, 246, Sr. 
Kelvin Wolske 6-3, 260, Sr. RT 78 Lornc Sherbina 6-4, 253, Sr. 
Craig Pritchard 6-1 ' 230, Sr. RE 87 Alan Vance 6-2, 212, Sr. 
John Adams 6-2, 222, Soph. r~ 10 Syd Lofton 6-3' 181, Soph. 
Bob Van Duyne 6-3' 225, Sr. LB 50 Randy Dorn 6-2, 206, Jr. 
Kirk Dennis 5-10, 167, Jr. LB 54 Fred Morscheck 6-0, 200, Sr. 
Tim Coles 6-1 , 176, Soph. LB 60 Brian Scott 5-10, 205, Jr. 
Mark Fredback 6-2' 214, Jr. DB 25 Randy Ha 11 6-3, 188, Sr. 
Marsha 11 Brantley 5-8, 180, Jr. DB 24 Ross Nelson, 6-1' 175, Sr. 
Dave Comstock 6-2, 195, Soph. s 11 Bucky Bruns 5-1 o, 168, Sr. 
UNIVERSITY OF MONTANA STARTERS 
OFFENSE 
Duane Walker 6-3, 210, Soph. 
Richard Border 6-2, 225, Jr. 
John Prigmore 6-0, 230, Fr. 
Kit Blue 6-0, 210, Sr. 
Mike Adams 6-2, 230, Jr. 
Eric Mancgold 6-3, 230, Jr. 
Steve Carlson 5-11, 175, Jr. 
Del Spear 5-1 0, 1 70, Fr. 
Ken ~/i 11 iams 5-6, 155, Jr. 
Jerry Cooley 6-0, 215, Jr. 
Rock Svennungsen 6-2, 195, Jr. 
DEFENSE 
LE 76 Terry Flowers 5-11, 220, Fr. 
LT 70 Jim Leid 6-3, 235, Sr. 
RT 78 Rick Anderson 6-1, 225, Sr. 
RE 80 Steve Taylor 6-0, 195, Sr. 
LB 60 Curt Donner 6-3, 215, Sr. 
MLB 40 Greg Salo 6-2, 220, Jr. 
LB 30 Dave Manovich 5-11, 210, Sr. 
CB 25 Sly Hardy 6-o, 180, Jr. 
CB 24 Dave Harrington S-11, 175, Sr. 
SS 35 Mike Ladd 5-10, 180, Jr. 
FS 26 Rob Stark 6-3, 195, Sr. 
